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Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1)  Bagaimana 
pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Luas Tanah dan 
Jumlah Kepala Keluarga terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
di Kota Sukoharjo  tahun 1944 – 2010, (2) Diantara variabel – variabel yang 
mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), variabel manakah 
yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) di Kota Sukoharjo tahun 1994 – 2010. Hipotesis yang diajukan 
antara lain (1) Besarnya Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk 
diduga berpengaruh positif terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Sukoharjo              
(2) Kontribudi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penerimaan 
Daerah diduga mengalami  kenaikan selama tahun penelitian. Penelitian ini 
merupakah analisis dengan menggunakan data deret waktu (time series) dari tahun 
1993 kuartal satu sampai tahun 2010 kuartal empat. Variabel yang digunakan 
adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB), Luas Tanah, Jumlah Kepala Keluarga, dengan menggunakan metode 
Regresi Linier yang terdiri dari empat alat uji estimasi yaitu (1) Uji Linearitas, (2) 
Uji Multikolienaritas, (3) Uji Heteroskedasitas, (4) Uji Autokorelasi. 
Hasil Uji secara keseluruhan menunjukkan variabel Luas tanah dan Jumlah 
Kepala Keluarga berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) di kota Sukoharjo tahun 1994-2010 kecuali Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB). Variabel luas tanah berpengaruh terbesar terhadap penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Sukoharjo tahun 1994-2010 
dibandingkan dengan dan  Jumlah Kepala Keluarga dengan demikian hipotesis 
ke-2 pada penelitian ini dapat dibuktikan.  
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang sebaiknya dilaksanakan adalah 
(1) Kepala Keluarga dan luas tanah sebagai salah satu faktor yang berpengaruh 
terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan luas tanah yang 
cenderung tidak bertambah maka lebih realistik bahwa penerimaan PBB lebih 
difokuskan pada peningkatan wajib pajak. Dengan nilai jumlah wajib pajak yang 
semakin besar menunjukkan semakin besar pula potensi penerimaan Pajak bumi 
dan bangunan Sukoharjo. (2) Produk Domestik Regional Bruto secara statistik 
tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan bangunan dengan 
demikian pemerintah hendaknya terus  mendorong pertumbuhan ekonomi 
meningkat, dengan  pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat 
pula. Dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi masyarakat 
akan meningkat pula, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. 
(3) Sebagai masyarakat Sukoharjo telah menunaikan tugasnya dengan 
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baik.Hendaknya pembayaran pajak selalu disertai suatu kesadaran untuk 
membantu Pemerintah dalam memutar roda Pemerintahan dan membiayai 
Pembangunan. (4) Hendaknya penelitian berikutnya dapat meneliti penerimaan 
PBB kaitannya dengan variabel bebas yang lebih luas. Mungkin Variabel bebas 
dalam penelitian ini belum merupakan penentu utama dalam penerimaan PBB. 
 












































AN ANALYSIS OF SOME FACTORS WHICH INFLUENCE LAND AND 






Some issues dicussed in this study are (1) How is the influence of Gross 
Regional Domestic Product, Land Area and the Number ofHead of Household 
variables to the Land and Building Tax Revenue in Sukoharjo City on 1994 – 
2010, (2) Among the variables which influence the Land and Building Tax, which 
variable does give the biggest influence to the Land And Building Revenue in 
Sukoharjo City on 1994 – 2010. Some hypothesis proposed are (1) The amount of 
Gross Regional Domestic Product, and the Number of Population are assumed 
giving positive influence to the Land and Building Tax in Sukoharjo (2) The 
contribution of Land and Bulding Tax Revenue to the Regional Revenue is 
assumedincreasing during the years of study. This study is an analysis by using 
time series data from the first quarter of 1993 until the fourth quarter of 2010. 
Some variables used in this study are Gross Regional Domestic Product, Land and 
Building Tax, Land Area, number of Head of Household, by using Linear 
Regression method, which consists of four estimation test instruments: (1) 
linearity test, (2) Multicollinearity test, (3) Heteroscedasticitytest, and (4) 
Autocorrelation test.  
The result of the test as a whole shows that Land Areaand number of Head 
of Household variable gives some influence to the Land and Building Tax revenue 
in Sukoharjo city on 1994 – 2010, except Gross Regional Domestic Product. The 
Land Area variable gives the biggest influence to the Land and Building Tax 
revenue compared with the number of Head of Household variable, therefore 
Hypothesis II in this study can be profed. 
Based on the result of this study, some suggestion that should be 
implemented are (1) number of Head of Household and Land Area variables as 
one factor that gives influence to the Land and Building Tax revenue, in which 
Land Area tends to keep not increasing, it is more realistic that the Land and 
Building Tax revenue is more focused on the improvement of taxpayers. The 
more amount number of taxpayers will show the more potential of the Land and 
Building Tax revenue of Sukoharjo. (2) Gross Regional Domestic 
Productstatistically does not give influence to the Land and Building Tax revenue, 
therefore government should countinuously support the economic growth to 
increase, where the population’s income and welfare also increase.By the 
increasing of society’s income, so do the society’s consumption level, and finally 
it can increase the tax revenue. (3) As a society, Sukoharjo has fulfilled its duty 
properly. It is suggested that tax payments are always accompanied with an 
awareness to help government in rotating the Government wheels and financing 
develompent. (4) It is suggested that the next studies are able to study the Land 
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and Building Tax revenue related to some wider independent variables. Possibly 
the independent variables in this study has not become the main determinant in the 
Land and Building Tax revenue. 
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